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ABSTRAK
Psikopat atau dikenal juga dengan Sosiopat merupakan kelainan jiwa yang hinga saat ini masih simpang siur
tentang gejala dan juga tanda-tandanya. Psikopat beda dengan Psikosis atau gila. Pada beberapa kasus
yang ditemukan khusunya di Indonesia, psikopat cenderung memiliki sifat anti sosial atau senang
menyendiri, namun bukan seseorang yang senang menyendiri dapat dianggap psikopat begitu saja. Ada
beberapa tes yang harus dilakukan guna mengetahui seseorang mengidap psikopat atau tidak. Psikopat
cenderung berbahaya bagi masyarakat, karena dibalik sifat-sifatnya yang pendiam, tidak banyak bicara
menyimpan suatu fantasi diluar akal normal manusia. Seperti kasus Ryan jombang yang terjadi di Indonesia
beberapa tahun yang lalu.
Dalam dunia film yang modern seperti sekarang ini, sosok psikopat kerap kali dijadikan tokoh fiksi. Seperti
film legendaris Jack the Ripper lalu ada Gone girl dan film Indonesia berjudul Sebelah karya Reza rahardian
dan masih banyak lagi. Pada kesempatan Tugas Akhir yang dilakukan penulis kali ini, penulis mencoba
untuk menjadi penulis naskah dalam film thriller psikopat berjudul â€œPuppetersâ€• yang di sutradarai oleh
Rheza Kurnia.
Laporan proyek akhir ini akan menguraikan tugas-tugas penulis naskah selama penciptaan Film thriller
mengenai Psikopat. Proses produksi program ini meliputi kegiatan pra produksi, produksi, dan paska
produksi. Pada tahap akhir, dilakukan evaluasi terhadap proses produksi dan karya yang dihasilkan serta
rekomendasi untuk pembuatan Film thriller di kemudian hari.
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ABSTRACT
Psychopath or also known as Sosiopat is a mental disorder until now still flooded intersections about the
symptoms and signs are also. Psychopathic unlike Psychosis or crazy. In some cases that are found
especially in Indonesia, psychopathic apt to possess anti social or love to be alone, but not someone who is
happy to be alone can be considered a borderline psychopath. There are some tests that should be done in
order to find out someone had severe psychopathic or not. Psychopath tends to be harmful to society,
because of its properties reversed the reticent, not much to say save a fantasy beyond the normal human
sense. As is the case of Ryan jombang happened in Indonesia a few years ago.
In the world of modern movies as it is today, the figure of the psychopath is often made into a fictional
character. Like the legendary Jack the Ripper movie then there is Gone girl and the film entitled
Indonesia"sebelah" by Reza rahardian and many more. On the occasion of the author's final assignment
done this time around, the author tries to become a screenwriter in the film psycho thriller titled "Puppeters"
which in directed by Rheza Kurnia.
This final project report will outline the tasks the writer during the creation of the thriller Film about a
Psychopath. The production process of this program include activities of production, pre production, and post
production. On the final stage, the evaluation of the production process and the resulting works as well as
recommendations for films thriller later on.
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